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Как показывают данные за 2011 г. по 2015 г. прошли аттестацию 1377 специалистов по техни-
ческой инвентаризации. Наибольшее количество аттестуемых приходилось на 2013 г. – 509 специ-
алистов, из которых 499 прошло аттестацию, а 10 человек не прошли.  
В 2012 г. было аттестовано 93% явившихся специалистов. Лучше всех в данном году показали 
себя специалисты РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному ка-
дастру», которые по результатам всех проводимых аттестаций в данный период показали себя вы-
сококвалифицированными специалистами в области технической инвентаризации недвижимого 
имущества (100% аттестация специалистов).  
Как показывает статистика, за последние годы значительно увеличился уровень квалификации 
специалистов по технической инвентаризации. В 2013 г. было проведено 32 аттестации, в ходе 
которых было аттестовано 98% явившихся на аттестацию специалистов. В 2014 г. данный показа-
тель составил 97%. 
В 2015 году была проведена аттестация 249 специалистов выполняющих работы по техниче-
ской инвентаризации в различных территориальных организациях. По результатам аттестации 3 
специалиста были не аттестованы. 
За первые два месяца аттестовалось 23 специалиста, один из которых не прошёл аттестацию.  
Представленные данные говорят о том, что возрастает ответственность специалистов и это поз-
воляет обеспечить качество выполняемых работ. 
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В Республике Беларусь кадастровая оценка земель населенных пунктов проводится с 1998 г., 
когда приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Рес-
публики Беларусь от 30.12.1998 г. №166 была утверждена Временная методика кадастровой оцен-
ки земель населенных пунктов Республики Беларусь (далее – Временная методика)[1].Временная 
методика была разработана во исполнение Программы первоочередных мер по комплексному раз-
витию территорий и населенных пунктов Республики Беларусь до 2000 года, одобренной поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 06.07.1998 г.№ 1044 «О Программе первооче-
редных мер по комплексному развитию территорий и населенных пунктов Республики Беларусь 
до 2000 года». В ней впервые было дано определение кадастровой стоимости земельного участка 
как фискальнаястоимость (стоимость земельного участка, исходяиз которой рассчитывается зе-
мельный налог), которая определяется путем массовой оценки земельнаселенных пунктов с ис-
пользованием данных Государственногоземельного кадастра. 
Временная методика действовала до 2003 г., когда постановлением Комитета по земельным ре-
сурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 5 
была утверждена Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Бе-
ларусь (далее – Инструкция 2003 г.)[2]. Порядок проведения кадастровой оценки земель в Ин-
струкции 2003 г. по сравнению со Временной методикой не изменился.  
В 2007 г. постановлением Государственного комитета по имуществу от 31.05.2007 г. №31 была 
утверждена новая Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Бе-
ларусь (далее – Инструкция 2007 г.)[3], отличающаяся от предыдущей, в первую очередь, поряд-
ком определения базовых и кадастровых стоимостей земель населенных пунктов и оценочных зон. 





отдельно по каждому из перечисленных видов их функционального использования (далее – виды 
использования земель): 
 жилая многоквартирная зона; 
 жилая усадебная зона; 
 производственная зона; 
 общественно–деловая зона; 
 рекреационная зона. 
В Инструкции 2007 г. был изменен порядок проведения кадастровой оценки, было скорректи-
ровано определение оценочной зоны, а также порядок проведения кадастровой оценки земель ме-
тодом кадастровой оценки и комбинированным методом. 
Факторы, учитываемые при определении кадастровой стоимости земель оценочных зон по раз-
личным видам функционального использования, были разделены. Также теперь все факторы, вли-
яющие на кадастровую стоимость земельного участка, учитываются на этапе определения кадаст-
ровой стоимости земель оценочной зоны. Ранее, в Инструкции 2003 г., часть факторов учитыва-
лась на этапе определения кадастровой стоимости земель оценочной зоны, часть – на этапе опре-
деления кадастровой стоимости земельного участка. 
На основании данной Инструкции в 2011 г. был разработан и утвержден приказом Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24.01.2011 г. №22 ТКП 52.2.01–2011 
«Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок кадастровой оценки земель, земельных 
участков населенныхпунктов Республики Беларусь»[4]. 
Последним на сегодняшний день документом, определяющим порядок проведения кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, являетсяутвержденная постановлением Государственного ко-
митета по имуществу Республики Беларусь от 29.06.2015 г. №27 Инструкция о порядке проведе-
ния кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов, садоводческих товари-
ществ и дачных кооперативов, земель, земельных участков, расположенных за пределами насе-
ленных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов [5]. Данная Инструкция не 
отменяет действие ТКП, а дополняет и изменяет некоторые его нормы. 
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Инновации являются одним из важнейших направлений деятельности любого предприятия, так 
как именно они во многом предопределяют его конкурентоспособность на рынке. 
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